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Ŋorran walal gan mokuy mala, yothu märrma' ga ŋäṉḏi'mirriŋu ga bäpa'mirriŋu.  Ḻarr'nha walal 
marrtjin huntinglil, munhagumirr gulakaw'.  Waṉḏin walal marrtji---n, ga ŋunhal galki wäŋa walal 
ŋayathaŋalnha, ŋayiny maṉḏany nhirrparnha gumurrlil retjalilnha, "Nhumany dhiyal, linyuny mori' 
dhu marrtji bala gulakaw'", bitjarr ŋäṉḏi'mirriŋu waŋan.  "Yow," bitjarr yothu maṉḏa waŋan.  Bala 
maṉḏa gan nhinanan.  Yothu ŋunhi nyumukuṉiny'tja, ga ŋayi yapa'mirriŋu nhanŋu ḏumurrnydja;  
wirrkuḻ balanya. 
 
Ŋäthinan, "'e---e, 'e---e, 'e---e."  Ga ŋayiny yapa'mirriŋunydja guyuguyu'yurr bitjarr, "Guyu, guyu, 
guyu, ŋäṉḏi, bäpa!  Gurruḻk ga ŋäthi---i.  Wanha nhuma go---y?"  Bäyŋu maṉḏa buku-bakmaranha.  
Walalnydja ŋunhal miriŋuny nhina---n, ḻarr'nha.  Mak walal huntingŋur, nhä mak walal rirrakay 
maṉḏany ŋäkul;  ŋunhi yolŋuy miriŋuynydja mala.  Walalnydja mokuy mala, ŋunhi huntinglilnydja 
walal marrtjin.  Waṉḏin walal marrtjin;  ŋula nhäkurr walal gan marrtjin ŋunhi miriŋuny mala, ga yän 
maṉḏany walal rirrakay ŋäkul, bala ḻiw'yurr maṉḏaŋgalnha. 
 
Ŋayiny bitjarr bili, "Guyu, guyu, ŋama', mäḻu', yukuyuku ga ŋäthi---i."  Ŋäkul maṉḏa, "M---m."  Märr 
galki, guḻundhu walal gan wäthurr.  Dhuwandja ŋunhi yolŋu'yulŋu miriŋu mala.  Ga maṉḏany 
guyaŋan yanbi maṉḏaŋ bäpa'mirriŋu ga ŋäṉḏi'mirriŋu.  Bala maṉḏa bitjarrnha, "Baḏakpaḏak!  Dhika 
yol ga wäthun?"  Bulu ŋayi ŋäthin ŋunhi yothu.  Ga ŋayiny bitjarr, "Ŋama', mori',  yukuyuku ga 
ŋäthi!"  Walalnydja muka ŋunhi yolŋu'yulŋuny, "'E---e, ya' barrku yan.  Nha', galkin märr."  Ŋayiny 
ŋunhi yothuy miyalkthuny guyaŋan yanbi ŋunhi bäpa'mirriŋu ga ŋäṉḏi'mirriŋu nhanŋu beŋur 
bäḻtjiŋurnha maṉḏa marrtjin dhawaṯthurr, ŋanydja bäyŋu.  Ŋunhal banydji baḏak maṉḏa gan bumar. 
 
Buluny maṉḏa ŋunhi wäthurr, "Ŋama', mori', yukuyuku ga ŋäthi---i."  Walalnydja "M---m," bitjarr 
galkin.  "Mukthurrnha!  Mukthurrnha!  Dhuwana ŋama' ga mori'."  Ŋayiny marrtjin ŋoynydja 
wirilwirilmirryinan ŋunhi yothuny djaṉŋarryuny, dhiŋgaŋalnha ŋäthinyaray.  Ga ŋuruŋ goḏarr'yu 
waluynydja maṉḏa ganarrthaŋal ŋäṉḏi'mirriŋuynydja ga bäpa'mirriŋuynydja;  ga banydji dhuwal, ga 
wärrarray maṉḏa dhu bunany. 
 
Ga bulu ŋayi ŋäthi---n, ga ŋayiny yapa'mirriŋuynydja ŋanya guyuguyu'yurr, "Guyu, guyu, guyu, guyu!  
Ŋamba, gunydja go---y!"  Ŋunhiyiny walalnydja, ga galkin miriŋuny.  Mak walal ga ŋunhi gaḻ'yurr räli.  
Nhawiyu walal dhaṯthunmin.  Man'tjarryu.  Ga bulu ŋayi ŋunhi ŋäthin yothu.  Yurr mathany ŋayi 
ŋunhi mokuynydja Djininy'mirr.  Bulu ŋayi ŋäthin ŋunhi yothu, ga ŋayiny ŋanya yapa'mirriŋunydja 
guyuguyu'yurr bulu, "Guyu, guyu."  Walalnydja miriŋunydja wäthurrnha beŋur, "Ḏa' wa---a," 
bitjarrnha walal.  Ŋanya ḏubuk, ga ŋanya ḏubuk;  bala waṉḏi'waṉḏinan walal.  Waṉḏin walal ga---n, 
ga ŋunhal bili wäŋaŋur.  Nhäŋal walal gan wiripun miny'tji, ŋunhi yolŋuny mala märr waliwaliŋu;  ga 
ŋayi ŋunhi mokuynydja latju' latju', wirrkuḻ.  Nhawi maṉḏany.  Nuna.  Mokuypuy walkur-
märranhawuy. 
 
Waṉḏin, bala walal ŋaṉmarran rulwaŋdhurr;  yurr yarraṯakurr.  Waŋganyŋur ŋaṉmarraŋur, ŋunhi 
ŋaṉiyalŋur, (balanya dhurrthurryunawuy limurruŋ ŋäthiliŋu).  Ŋunhili gan ŋorran nhämunha' ŋula 
djamarrkuḻi'.  Nhirrpar ŋurruŋu märrma', ga gärrin maṉḏa, yindi ga nyumukuṉiny.  Bitjarr bili---i, ga 
dhuḏilil ŋurrkaŋal.  Maṉḏany ŋunhalnydja, ga dhawaṯthurrnha bäḻtjiŋurnydja. 
 
Ga ŋunhi maṉḏa dhawa'thawaṯ, ga dhirr'yurr wäknha yän.  "Wäk, wäk, wäk," marrtjin.  Wäknha yän 
maṉḏa dhirr'yurr.  "Way!  Wanhan dhipuŋur yothuny maṉḏa ŋarraku?"  Ga bitjarrnydja, bäyŋun.  
Bitjarr bala maṉḏa, ḻukun nhäŋal, "Miriŋu dhuwal gäthuwnydja maṉḏaŋ bunan," bitjarr ŋayi 
bäpa'mirriŋu.  (Borrk mari boḏiny ga mari bawa'mirr balanya.  Ga ŋayiny miyalktja, ga bulu dhika 
mari, nhakun ḏirramu.  Nhinan maṉḏa---a, "Yaka ŋali dhu bathan.  Ŋathil ŋali yothuny maṉḏany 
märram.") 
 
Miriŋuny wäthurrnha, "Ḏa' wa---a".  Ḏubuk ŋanya waṉḏinan walal.  Waṉḏin walal gan ŋunhal bili 
wäŋaŋur.  Nhäŋal walal gan wiripu miny'tji, ŋunhi yolŋuny mala märr waliwaliŋu, ga ŋayi ŋunhi 
mokuynydja latju', wirrkuḻ.  Nhawi maṉḏany nuna.  Mokuypuy walkur-märranhawuy.   
 
Waṉḏin, bala walal ŋaṉmarran rulwaŋdhurr, yurr yarraṯakurr.  Waŋganyŋur, ŋaṉmarraŋur ŋunhi 
ŋaṉiyalŋur (ŋunhi bilkthunawuy limurruŋ ŋäthiliŋu).  Nunhili gan ŋorran nhämunha' ŋula, 
djamarrkuḻi'.  Nhirrpar ŋurruŋu märrma', ga gärrin, dhuḏiŋur ŋayathaŋal.  Maṉḏany ŋunhalnydja, ga 
dhawaṯthurrnha.  Ga yän maṉḏa dhirr'yurr.  Wäknha yän, "Wäk, wäk," bitjarr marrtjin wäknha 
buṯthurr.  "Way, wanhan ŋarraku yothuny?"  Ga bitjarrnydja bäyŋun.  Bitjarrnydja bala maṉḏa ḻukun 
nhäŋal.  "Miriŋu maṉḏa bunan gäthuwnydja maṉḏaŋ", bitjarr ŋayi bäpa'mirriŋu.  Borrk mari boḏiny 
ga mari bawa'mirr.  Ga ŋayiny miyalktja, ga bulu dhika mari nhakun ḏirramu.  Nhinan maṉḏa---a, 
"Yaka ŋali dhu bathan.  Ŋathil ŋali yothuny maṉḏany märram".   
 
Dhaṯthunmin maṉḏa---a ŋaṯtjindhu ga ḻirra weṯi yurrwa, guṯguṯ maṉḏa nhirrpar, balaya maṉḏa 
bumar, djurryunmirrminany maṉḏa---a, ga mokuy muka nhe gi marrtji mokuy maḏayin' waṯaŋu.  
Ŋayi malkarr, ga ŋayi djimuku.  Djartja---r, bukuny woburr'.  Djartjaryurrnydja, djartja---r, bukuny 
woburr'.  Ŋayiny bäpa'mirriŋuyny ga ḻuku yän dhiṉ'thurr.  Ḻuku yän, ḻuku yän bitjarrnydja, ŋäkul 
maṉḏa, nhumar barrkulil, "Dhuwali yali."  Djuḻkthurrnydja yän maṉḏa, bala yän djuḏupthurr malalil, 
yaka maṉḏa goranha, be nhaltjana.  Ga walalnydja ŋunhi mel-gäŋalnydja maṉḏany waŋgany yarraṯa 
walal nhirrpar ŋaṉinyalmirr gan ŋorra'ŋurranany, ga märrma' märrma' gan ŋunhili ŋorranany 
waŋgany yothu ga yapa'mirriŋu.  Ga maṉḏanhany walal nhirrpar bala bili dhuḏilil birrirr.  Ga ŋunhi 
gumurrŋurnydja wiripu mala.  Waṉḏin maṉḏa marrtjin, "Way, mokuy, nhaku nhe ga marrtji." 
 
"Wanha rraku maṉḏany, yothu maṉḏa?  Gäthur nhuma djaw'yurr."  Ga bäyŋun yolŋu'yulŋuny mala 
waŋanha yän walal marrtjin barrtjurrnha maṉḏany.  Wiripuny marrtjin yarrga'yurr bälatha, dhuwal 
yindi girriwarr.  Ḏuw bitjardhi, wiripuny gan goŋnha yolŋu barr'yurr bitjarr nhakun ḏakulyu goŋnha 
butbutthun, bitjarrdhi walalnydja gan. 
 
Ŋayiny bäpa'mirriŋu nhinan bäy ŋanya walal marrtjin bumar.  Ŋayi marrtjin waṯu yan barrtjurr.  
Ŋunhi marrtjin barrtjurr ŋayiny ŋäṉḏi'mirriŋuynydja ḻerr'yun nhäŋa'nhaŋal bitjarrnha bili bitjarrnha 
bili.  Dhunupan yän gan miyalktja marrtjin nhakun djarr'yurr nhäŋa'nhaŋal maṉḏaŋ. 
 
"Dhuwandja nhumalaŋ bärrmirr, rrakuny buyubuyu yothu nhuma dhu gurrupan nuna.  Ŋunhaŋuwuy 
napurr ŋuli walkur-märranhamirr ŋunhal.  Ŋurikiyi bili maṉḏa gan djälthin yothuw maṉḏaŋ walal dhu 
ŋunhiyi bili roŋanmaram.  Ŋunhiyi bili ŋunhi nhäthinya maṉḏa galŋa ga maṉḏaŋ yothu. 
 
Walalnydja ŋunhi yuwalk galŋa-ḏälthin.  Nhä mäk maṉḏa ŋunhi miyalk yän maṉḏa, nhä mak ŋayi 
ŋunhi waŋganydja ḏirramu.  Miyalktja walal ŋunhi märraŋal ga marritkun. 
 
Bitjarrnha walal gan ŋayathaŋal.  Ŋayi marrtjin dhunupan nhäŋal'nhaŋal, ga ḏubuk ḻarr'nha, "Dhuwal 
'e, marrtji ŋayi.  Ḻarr'nha maṉḏa.  Waṉa baṯ, bala djar'tjaryurrnha, waṉḏin maṉḏa gan ŋunhal bili.  
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